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えられている。本論文では， OKN刺激が大脳皮質PMLS野を経由すると考え， L S野ニューロンの
OKN刺激に対する反応を調べている。その結果，毎秒約10度以上の刺激速度では，テクスチャーに反
応したニューロンの内， 61%がストライプよりもノイズ状の刺激によく反応することを示している。こ
のことは，ノイズ状の刺激の方が自然のシーンに近いことの反映であるとし，皮質下経路に皮質経路が
加わることによって，速い頭の動きに対し，信頼性の高い補償眼球運動を可能にするものと結論してい
る。
本論文では，さらに，テクスチャーの動きの方向に対する LS野ニューロンの応答の違いを調べ，右
半球LS野ニューロンでは，左下向きのテクスチャーの動きによく反応することを明らかにした。この
ことから， LS野ニューロンは動物が前方歩行時に経験するオプテイカルフローを処理する働きも持つ
ことを示唆している。
以上，本論文は，視運動性眼振について，行動実験と神経生理実験を組み合わせることによって，い
くつかの新しい知見を加えたもので，博士論文として価値あるものと認める。
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